



DECISÃO SOBRE OS COMITÉS TÉCNICOS  
ESPECIALIZADOS (CTE)  
O Conselho Executivo, 
1. A NOTA dos relatórios dos Comités Técnicos Especializados (CTE) e APROVA as 
recomendações neles contidas. 
A. Relativamente ao Comité Técnico Especializado de Comunicação e 
Tecnologias de Informação e Comunicação (STC-CICT-1) - Doc. 
EX.CL/932(XXVIII) 
2. SAÚDA a realização, com sucesso, da Primeira Sessão Ordinária dos Ministros da 
Comunicação e Tecnologias de Informação e Comunicação e o alcance de resultados 
importantes para o desenvolvimento dos sectores da Comunicação e das TIC em África; 
3. ENDOSSA: 
i) A Declaração de Adis Abeba de 2015 e os Planos da União Africana (UA) 
actualizados, bem como os projectos do subsector da Comunicação adoptados 
pelos Ministros em Adis Abeba, Etiópia; 
ii) A Estratégia de Comunicação e Advocacia da UA 2014-2017, bem como a 
Campanha de Promoção da Marca da UA; 
iii) A Estratégia de Comunicação para a Agenda 2063; 
iv) As iniciativas de desenvolvimento dos órgãos de comunicação social africanos 
(Observatório Pan-Africano dos Órgãos de Comunicação Social, Rede Pan-
africana de Órgãos de Comunicação Social e Portal Pan-Africano de Órgãos de 
Comunicação Social); 
v) A Segurança e Protecção dos Jornalistas Africanos e a Plataforma Pan-Africana 
de Acesso à Informação (APAI). 
4. SOLICITA à Comissão para que:  
i) Crie estruturas de governação responsáveis pela gestão da PAeN conforme a 
OPÇÃO 1 do Plano de Acção Sustentável, após a sua transferência à parte 
africana, em colaboração com a Mesa do CTE-CICT; 
ii) Acelere a assinatura e ratificação, pelos Estados-membros, da Convenção da 
União Africana sobre Cibersegurança e Protecção de Dados Pessoais; 
iii) Apresente relatórios ad hoc sobre: (a) os sistemas de endereçamento e de código 
postal a outros CTE pertinentes, nomeadamente, o Comité de Finanças, 
Planificação e Integração Económica e/ou o Comité de Serviços Públicos, 
Governação Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização, para um maior 




Planificação e Integração Económica, e ao Comité dos Transportes, Infra-
estruturas Inter-regionais e Transcontinentais, Energia e Turismo; 
iv) Participe no Fórum de Governação da Internet (IGF) Regional em colaboração 
com a CEA e as CER. 
5. APELA à Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), ao Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD), à União Europeia (UE), ao Banco Mundial e a 
outros parceiros de desenvolvimento a apoiar a implementação dos Planos e Projectos 
da União Africana dos subsectores da comunicação e das TIC; 
B. Relativamente ao Comité Técnico Especializado de Educação, Ciência e 
Tecnologia (STC-EST) – Doc.EX.CL/934(XXVIII) 
6. RECOMENDA a adopção do seguinte pela Conferência: 
i) Estratégia Continental de Educação para África (CESA 16-25); 
ii) Política Espacial Africana e Estratégia Espacial Africana; 
iii) Instituição de 01 de Março como o Dia Africano de Alimentação Escolar. 
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